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Naslov diplomskega  dela: Primerjava IWAY zahtev s slovensko zakonodajo 
Povzetek: V diplomskem delu sem na področju varnosti in zdravja pri delu ter na 
področju požarne varnosti analizirala zahteve standarda IWAY 5.2 ter zahteve slovenske 
zakonodaje in slednje med seboj primerjala ter ovrednotila kot bolj ali manj zahtevne. 
Natančneje sem predstavila preteklo organizirano evakuacijsko vajo. V sklopu 
diplomskega dela sem izdelala tri različne varnostne točke, ki služijo lažji orientaciji 
zaposlenih v kritičnih situacijah ter boljši seznanjenosti zaposlenih z organizacijskimi 
zahtevami.  
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English title: Comparison of the IWAY standard with Slovenian legislation 
 
Abstract: In my graduate work in the field of safety and health at work and in the field 
of fire safety, I analyzed the requirements of the IWAY 5.2 standard and the requirements 
of Slovenian legislation, and compared and evaluated the latter as more or less 
demanding. I presented the past organized evacuation exercise in more detail. As part of 
my graduate work, I created three different safety points, which serve to facilitate the 
orientation of employees in critical situations and better familiarity of employees with 
organizational requirements. 
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Seznam uporabljenih kratic in simbolov  
 
 
AJP   Avtomatsko javljanje požara 
CO  Ogljikov monoksid 
GB  Gasilska brigada 
HCl  Klorovodikova kislina 
HSE  Health and safety at work 
NaOCl  Natrijev hipoklorit 
NMP  Nujna medicinska pomoč 
OVO  Osebna varovalna oprema 
PGD  Prostovoljno gasilsko društvo 
PHE  Prehospitalna enota 
PP  Prva pomoč 
PV   Požarna varnost 
ReCO  Regijski center za obveščanje 
RS   Republika Slovenija 
SZ  Slovenska zakonodaja 
VPD  Varnost pri delu   
VPP  Varnost pred požarom 
VZD  Varnost in zdravje  pri delu 
ZDR – 1  Zakon o delovnih razmerjih 
ZPIZ – 2  Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
ZVPoz  Zakon o varstvu pred požarom 









1 Uvod  
Diplomsko delo z naslovom »Primerjava IWAY zahtev s slovensko zakonodajo« je 
nastalo na podlagi zahtev in novih pridobitev, ki jih ima kovinsko predelovalno podjetje 
Titus d.o.o. v Dekanih pri Kopru. Titusov največji kupec je mednarodno podjetje IKEA, 
ki od slednjega zahteva različne standarde in pogoje. Podjetje IKEA ima uveljavljen 
standard, ki mu pravimo »IWAY standard«, natančneje »IWAY standard 5.2. « [1]. 
Področja, ki jih obsega standard IWAY 5.2. je prikazan v sliki 1.  Med drugim vsebuje 
tudi področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Poleg zahtev, ki nam jih 
podaja standard pa je potrebno upoštevati tudi zakonodajne zahteve s področja varnosti 
in zdravja pri delu, požarne varnosti, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
delovnih razmerij ter razne tehnične smernice povezane s področji varnosti in zdravja pri 
delu ter požarne varnosti.  
 
Slika 1: Področja standarda IWAY 5.2.  
Vir: Interno gradivo podjetja [2] 
 
 




V diplomskem delu bom predstavila zahteve, ki nam jih veleva slovenska zakonodaja na 
področju požarne varnosti ter na področju varnosti in zdravja pri delu:  
 ravnanje v primeru požara ali nesreče,  
 predpisi iz področja protipožarne opreme,  
 predpisi na področju zasilnih izhodov, 
  prepisi s področja alarma za evakuacijo,  
 Prepisi s področja evakuacijske vaje  
 področje usposabljanja in izobraževanja za varnost in zdravje pri delu ter požarno 
varnost ter  
 področje, ki ureja obvezno dokumentacijo za obrate večjega tveganja in SEVESO 
zavezance. 
Vsa zgoraj našteta področja SZ bom primerjala z zahtevami standarda IWAY 5.2. 
Raziskala bom podobnosti in razlike med omenjenima. Kot praktični prikaz primerjave 
bom natančneje prikazala evakuacijsko vajo v podjetju Titus d.o.o. Dekani, ki je bila 
izvedena v preteklem letu. Jasno bodo prikazane razlike med minimalnimi zahtevami 
slovenske zakonodaje ter nekoliko večjimi pričakovanji standarda. 
V eksperimentalnem delu diplomskega dela bom predstavila varnostne točke, ki so 
Titusova nova pridobitev. Gre za tri različne table oz. točke, ki nas orientirajo in nam 
pomagajo, ko se znajdemo v izrednih razmerah.  
Za lažjo prepoznavnost smo tablo razdelili na tri glavne segmente in sicer na rdečo tablo, 
ki nam pomaga v primeru požarne ogroženosti, na zeleno tablo, ki nam pomaga v primeru 
potrebe po prvi pomoči ter na modro tablo, ki je namenjena skupnemu prikazu 
pravilnikov, zahtev in navodil s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. 
Tabla rdeče barve je locirana na glavnem internem hodniku, kjer se nahaja tudi gasilni 
aparat. Tabla s svojo prisotnostjo skrbi za bolj kričečo oz. prepoznavno oznako lokacije 
gasilnega aparata ter za nujne in glavne informacije, ki jih bi oseba potrebovala v primeru 
nevarnega dogodka. Informacije so vezane na požarno varnost, začetno gašenje požarov, 
pravilen postopek reševanja itd. Tabla zelene barve je pritrjena nad defibrilatorjem, 
slednji pa je nameščen pred glavnim vhodom v proizvodnjo. Mimo defibrilatorja gredo 
vsi zaposleni pred pričetkom dela, kar zagotavlja večjo informiranost zaposlenih o 
lokaciji le-tega. Na zeleni tabli zaposleni lahko prebere podatke, ki so vezani na prvo 
pomoč. Modra tabla je bolj splošnega značaja in vsebuje različne pravilnike, podatke, 
informacije in priporočila s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. 
  




2 Namen dela 
V diplomskem delu  bom podrobneje predstavila skladnosti in razlike med zahtevami, ki 
jih podaja IWAY 5.2. standard ter med slovensko zakonodajo. Predstavila bom, kako je 
v podjetju Titus d.o.o. uveljavljeno področje požarne varnosti ter področje varnosti in 
zdravja pri delu. Tako bom primerjala načrte za ravnanje v zasilnih primerih (načrt 
evakuacije, izvleček požarnega reda, navodila za ravnanje v primeru poškodbe), 
dogajanje v primeru požara in nesreče, usposabljanja in izobraževanja ter elemente, ki jih 
slednje mora vključevati, protipožarno opremo in predpise v zvezi z njo ter normative za 
zasilne izhode in poti evakuacije. Predstavila bom primer evakuacijske vaje, ki smo jo 
izvedli v podjetju. Za zagotavljanje večje stopnje varnosti in enostavnejšega posredovanja 
v primeru nezgode sem v sklopu diplomskega dela v podjetju izdelala tudi tablo »izredne 
razmere«, ki jo bom podrobneje predstavila v eksperimentalnem delu diplomskega dela.  
V diplomskem delu želim ugotoviti, ali so zahteve Ikeinega standarda skladne z 
zahtevami slovenske zakonodaje. Zanima me ali standard predpisuje podobne zahteve kot 
slovenska zakonodaja ter ali je na obravnavanih področjih bolj ali manj zahteven. Prav 
tako je diplomsko delo namenjeno  dvigu stopnje varnosti v podjetju, zato se izvede tri 
različne varnostne točke ter se ugotavlja njihov vpliv na zaposlene v podjetju Titus d.o.o.  
Predpostavljam, da je v primeru IWAY standarda področje požarov in nesreč, 
usposabljanja in izobraževanja, načrtov za ravnanje v zasilnih primerih in vaje za 
evakuacijo bolj natančno dodelano ter ima višje zahteve kot jih ima slovenska 
zakonodaja. Prav tako predpostavljam, da je v primeru slovenske zakonodaje področje 
poti za izhod in zasilnih izhodov, protipožarne opreme ter alarmov za evakuacijo v 
primerjavi z IWAY standardom bolj jasno opredeljeno ter določa višje zahteve. V 
diplomskem delu sem največje razlike med zahtevami standarda ter zahtevami SZ 
ugotovila na področju protipožarne opreme ter na področju požarov in nesreč. Področje 
protipožarne opreme veliko bolj natančno opredeljeno v SZ, medtem ko je področje 











3 Rezultati in razprava  
3.1 Zahteve IWAY standarda 
 
NAČRTI ZA RAVNANJE V ZASILNIH PRIMERIH  
 
Načrti za ravnanje v zasilnih primerih so razviti in uveljavljeni. Načrti temeljijo na 
zaznanih tveganjih in vzpostavljenih postopkih za ravnanje v zasilnih primerih. V veljavi 
so primerni postopki za odstranitev, zmanjšanje in nadzor tovrstnih tveganj. Načrti za 
ravnanje v zasilnih primerih vključujejo vsaj potencialna tveganja in scenarije za ravnanje 
v zasilnih primerih (požar, naravne katastrofe, kemične nesreče ipd.), postopke 
evakuacije in določene vloge ter odgovornost v zasilnih primerih [1].  
 
POŽARI IN NESREČE 
 
Kakršnikoli požari ali druge nesreče, ki so lahko vzrok požara, se dokumentirajo. 
Dokumentacija vključuje analizo vzroka ter korektivne in preventivne ukrepe. 
Dokumentacija vsebuje podatke o poškodovancu, njegovem nadrejenim vodjo, kraju, 
času, vzrokih in posledicah dogodka ter tudi fotografijo, kjer je do dogodka prišlo. Prav 
tako se v poročilo zapiše izjavo poškodovanca, označi del poškodovanega telesa ter se 
zapiše ukrepe, ki bi nezgodo preprečili ter ukrepe, ki se jih izreče delavcu zoper 
povzročeno škodo. Prav tako se delavcem ponuja nezgodno zavarovanje potom podjetja 
[1]. 
 
USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Zadostno število zaposlenih v vsakem delovnem območju v vseh izmenah, je 
usposobljenih za ravnanje s protipožarno opremo. Usposabljanje zajema učenje uporabe 
protipožarne opreme, ki je inštalirana na lokaciji obrata in se izvaja vsaj enkrat na vsakih 
24 mesecev. Na voljo so tudi opisi usposabljanj in zapisi le-teh. Zaposleni so seznanjeni 
z osnovnimi protipožarnimi ukrepi pred začetkom dela. Usposabljanje vključuje vsaj 
seznanitev s primernimi postopki evakuacije, lokacijo in aktiviranje alarmov v zasilnih 
primerih. Na voljo so tudi opisi usposabljanj in zapisi le-teh [1]. 
Poleg rednega usposabljanja požarne varnosti se delavci učijo razumeti evakuacijske 
načrte, aktiviranje gasilnih aparatov ter hidrantov. Prav tako imamo v podjetju osebe, ki 
so zadolžene za začetno gašenje požarov ter požarni red [1].  






Po zahtevi standarda mora podjetje Titus d.o.o. imeti na voljo primerno protipožarno 
opremo. V protipožarno opremo poleg aktivne požarne zaščite (požarna centrala, sistem 
avtomatskega odkrivanja požara, odvod dima in toplote, požarne lopute nad livarskimi 
stroji, požarna vrata, varnostna razsvetljava ter sprinkler sistem)  sodijo tudi naprave za 
začetno gašenje požarov – ročni ter prevozni gasilni aparat in notranje in zunanje 
hidrantno omrežje.  Ročna protipožarna oprema je enostavno dostopna in neposredno 
vidna, primerno vzdrževana in ni zaklenjena. Oprema je podvržena inšpekciji interne 
narave ali zunanje narave s strani pooblaščenega podjetja vsaj enkrat na vsakih 12 
mesecev. Zapisi vzdrževanja se shranjujejo in/ali nalepke z označbo se nalepijo na 
opremo [1]. 
POTI ZA IZHOD IN ZASILNI IZHODI 
 
Zasilni izhodi in poti za izhod zagotavljajo hitro in varno evakuacijo vseh zaposlenih. 
Obstajati morata vsaj dva neodvisna zasilna izhoda na posamezno delovno območje, vsi 
zasilni izhodi in poti za izhod morajo biti prosti ovir. Sprejemljivo je, da imajo prostori 
zgolj en zasilni izhod, če število zaposlenih, velikost prostora, stopnja tveganja in 
razporeditev delovnega prostora vsem zaposlenim omogoča hitro in varno evakuacijo v 
zasilnih primerih [1].  
 
Vsi zasilni izhodi in poti za izhod so označeni z odsevnimi ali osvetljenimi znaki, ki so 
vidni iz glavnih hodnikov in niso zaklenjeni od znotraj. Zasilni izhodi se odpirajo 
navzven, razen če lokalna zakonodaja določa drugače [1].  
ALARM ZA EVAKUACIJO 
 
Obstaja neodvisni in delujoč alarm za evakuacijo z neprekinjenim zvokom, ki vse 
zaposlene obvesti o zasilnem primeru in tako omogoči hitro in varno evakuacijo. V 
hrupnih okoljih zvočni signal dopolnjuje še svetlobni signal. Alarm je mogoče ročno 
aktivirati in slišati ali videti v vseh območjih. Gumbi za alarm so jasno označeni in 
delujejo tudi ob izpadih dovoda električne energije [1].  
VAJE ZA EVAKUACIJO 
 
Vaje za evakuacijo, ki vključujejo vse izmene in oddelke in čim več zaposlenih, se 
izvajajo vsak enkrat na vseh 12 mesecev. Med evakuacijo so določene osebe odgovorne 
za zagotavljanje evakuacije vseh zaposlenih iz zgradbe.  Zapisi vaj za evakuacijo se 




vzdržujejo in vključujejo vsaj datum in čas vaje, informacije o izmeni, čas, ki je bil 
potreben za evakuacijo in potrditev evakuacije vseh oseb, rezultat vaje in popravne 



























3.2  Zahteve slovenske zakonodaje 
 
NAČRTI ZA RAVNANJE V ZASILNIH PRIMERIH  
 
Zakon o varstvu pred požarom (v nadaljevanju ZVPoz) v 35. členu zakona določa, da 
mora vsak lastnik ali uporabnik  industrijskih objektov imeti izdelan požarni red. Slednji 
mora vsebovati ukrepe varstva pred požarom, organizacijo varstva pred požarom, 
navodila za ravnanje v primeru požara ter opredeljen način usposabljanja [3]. Pravilnik o 
požarnem redu določa, da morajo požarni načrt imeti stavbe, kjer se zadržuje več kot 100 
ljudi. Prav tako določa, da morajo biti požarni red, načrt evakuacije, požarni načrt ter 
priloge požarnega reda izobešene na vidnem mestu v objektu ter da morajo le-ti biti 
podpisani s strani lastnika objekta. Deseti člen pravilnika o požarnem redu določa, da 
mora biti evakuacijski načrt nameščen v vsaki sobi ali prostoru, kjer se zbirajo ali 
zadržujejo ljudje [4].  
POŽARI IN NESREČE 
 
ZVPoz v 45. členu zakona določa, da mora vsak, ki opazi neposredno nevarnost požara 
ali eksplozije nevarnost odstraniti oz. požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase 
ali druge. V kolikor oceni, da sam slednjega ne zmore, mora takoj obvestiti najbližjo 
gasilsko enoto, policijo ter center za obveščanje [3].  Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
(v nadaljevanju ZVZD-1) v 21.členu zakona določa, da je delodajalec dolžan zagotoviti 
ukrepe varstva pred požarom ter evakuacije in v kolikor je potrebno tudi sodelovanje z 
zunanjimi enotami za varstvo pred požarom [5]. Pravilnik o požarnem redu določa, da 
mora delodajalec, ki ima poleg požarnega reda še požarni načrt ter evakuacijski načrt, v 
požarnem redu določiti osebo, odgovorno za izvajanje evakuacije ter za začetno gašenje 
požarov (za vsako izmeno ter za vsako lokacijo, kjer se opravlja dejavnost). Oseba 
odgovorna za začetno gašenje požarov se predvidi se na vsakih 200 delavcev oz. za vsako 
lokacijo, kjer se opravlja dejavnost [4].  
EVAKUACIJSKA VAJA 
 
Povzeto po petem členu zakona o varstvu pred požarom je evakuacija urejeno gibanje 
oseb na varno mesto v primeru požara ali druge nevarnosti [3].  
ZVPoz v 35. členu zakona določa, da morajo lastniki objektov najmanj enkrat na leto 
organizirati praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru. Prav 
tako 11. člen Pravilnika o požarnem redu dodaja, da se pri tem morajo voditi evidence o 
času, sodelujočih ter načinu izvedbe vaje [4].  




NEZGODE NA DELU 
 
ZVZD-1 v 41.členu zakona delodajalcu daje obvezo, da mora inšpekciji prijaviti vsako 
nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, 
nezgodo s smrtnim izidom, kolektivno nezgodo, nevarni pojav itd. [5]. 
Pri prijavi nezgode nam enak člen zakona narekuje, da moramo nezgodo prijaviti potom 
obrazca, iz katerega je moč razbrati ime in priimek, državljanstvo, spol ter datum rojstva 
oz. EMŠO delavca, ki je bil udeležen v nezgodi. ZVZD-1 v 42. členu zakona določi, da 
Inšpektorat RS za delo vodi evidenco prijav [5]. 
USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO 
 
ZVZD-1 velik del vsebine nameni tudi usposabljanju za varno delo. Tako 16. člen zakona 
pravi, da je usposabljanje za VZD sestavni del uvajanja v delo.  Obveznost delodajalca 
je, da poveri strokovnega delavca, ki bo usposabljal za varno delo. Prav tako 38. člen 
ZVZD-1 predpisuje usposabljanje za varno delo pred prvo zaposlitvijo, ob morebitnih 
spremembah tehnologije, ob prerazporeditvi na drugo delovno mesto itd. Usposabljanje 
se izvaja po programu usposabljanja za varno delo, ki ga izdela delodajalec ter se izvaja 
brezplačno neposredno na delovnem mestu [5]. V ZVPop 20. člen zakona določa, da je 
vsak zaposleni v podjetju poučen oz. usposobljen za varstvo pred požarom. Pri tem se 
mora upoštevati posebnosti delovnega mesta ter morebitne nove požarne nevarnosti [4].  
PROTIPOŽARNA OPREMA 
 
ZVPoz v 35. členu zakona določa, da mora bit v objektih za primer požara nameščena 
oprema za varstvo pred požarom, ki ga je treba vzdrževati v skladu z navodili in 
tehničnimi predpisi proizvajalca [4]. Gasilne aparate se običajno pregleduje enkrat letno, 
izjemoma enkrat na dve leti v kolikor je gasilni aparat nov [6].   
Sedmi člen Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in 
prevoznih gasilnih aparatov določa, da morajo biti gasilniki opremljeni z oznako iz katere 
je moč razbrati vrsto opravljenega vzdrževanja, naslov vzdrževalca, datum opravljenega 
vzdrževanja, datum naslednjega vzdrževanja (po navodilih proizvajalca) ter žig in podpis. 
Oznaka služi kot potrdilo o brezhibnosti gasilnega aparata [7].  
POTI ZA IZHOD IN ZASILNI IZHODI  
 
Deseti a člen Pravilnika o požarnem redu določa, da mora lastnik industrijskega objekta 
zagotoviti, da so evakuacijske poti in zasilni izhodi vedno prehodni in prosti. Deseti b 




člen enakega pravilnika določa, da morajo biti zasilni izhodi in evakuacijske poti označeni 
v skladu s predpisi [4]. Prav tako mora biti označeno tudi zbirno mesto.  Predpisi, ki 
določajo varnostne znake so zapisani v Pravilniku o varnostnih znakih [8].  
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah v 5. členu določa, da morajo biti objekti grajeni 
tako, da je ob požaru na voljo dovolj evakuacijskih poti in izhodov, ki uporabnikom 
omogočajo varno in hitro evakuacijo iz objekta [9]. 
Tehnična smernica TSG – 1 – 001: 2019 določa, da mora biti objekt grajen tako, da je 
ljudem ob požaru na voljo zadostno število evakuacijskih poti in izhodov, ki omogočajo 
varno in hitro zapustiti stavbo. Člen 3.2.2.4 tehnične smernice določa širino evakuacijske 
poti in sicer zahtevani izhodi iz prostorov a) do 50 uporabnikov: en izhod širine 0,9 m ter 
b) do 100 uporabnikov: dva izhoda širine po 0,9 m. Člen 3.2.3.5. določa, da se morajo 
vrata na evakuacijski poti odpirati v smeri evakuacije ter da morajo biti namenjena 
uporabi [10]. 
ALARM ZA EVAKUACIJO 
 
Tehnična smernica TSG – 1 – 001: 2019 v točki 3.1.  tako določa, da morajo biti za 
zagotovitev varne in hitre evakuacije ter hitrega posredovanja gasilcev v stavbi vgrajeni 
sistemi za alarmiranje in požarno javljanje. Natančnejša navodila in zahteve glede 
projektiranja, načrtovanja, izdelave in vgradnje avtomatskega javljanja požara določa 
standard SIST-TS CEN/TS 54-14:2018. Področje alarmiranja s sirenami določa standard 















3.3 Primerjava zahtev IWAY standarda in slovenske zakonodaje 
 
Ali so po posameznih področjih bile ugotovljene razlike med slovensko zakonodajo ter 
med IWAY standardom je prikazano v tabeli 1.  
PODROČJE RAZLIKA MED IWAY 
STANDARDOM IN SZ 
NAČRTI ZA RAVNANJE V ZASILNIH PRIMERIH  DA 
POŽARNE NESREČE DA 
EVAKUACISJKA VAJA DA 
NEZGODE NA DELU DA 
USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO DA 
PROTIPOŽARNA OPREMA DA 
POTI ZA IZHOD IN ZASILNI IZHODI DA 
ALARM ZA EVAKUACIJO NE 
Tabela 1: Primerjalna tabela med IWAY in SZ 
 
NAČRTI ZA RAVNANJE V ZASILNIH PRIMERIH  
 
Podjetje ima v skladu z IWAY standardom na vsakem oddelku, poleg zakonodajno 
prepisanega evakuacijskega načrta, izobešen še izvleček požarnega reda, navodila za 
ravnanje ob nastanku poškodbe (na katerih so navedene vse nujne telefonske številke, 
osebe odgovorne za nudenje PP, postopki oživljanja, postopek obveščanja klicnega centra 
itd.) ter shemo predpisane osebne varovalne opreme. Poleg naštetega ima podjetje vso 
potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva Seveso direktiva.  Primer navodil za ravnanje v 








Razlika med IWAY in SZ je torej v tem, da ima podjetje na področju načrtov za ravnanje 
v zasilnih primerih na vsakem oddelku dodatno (po zahtevah IWAY) tudi navodila za 
ravnanje v primeru poškodbe, shemo predpisane osebne varovalne opreme ter vso 
potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva Seveso direktiva.  
POŽARI IN NESREČE 
 
Podjetje Titus d.o.o. pri izobraževanju za VZD ter VPP predvidi vodje in izmenovodje 
vseh oddelkov ter delavce, ki delajo na oddelkih kjer preti nevarnost opeklin, kot  
usposobljene osebe odgovorne za začetno gašenje požarov. Prav tako ima v skladu z 
IWAY zahtevami usposobljene osebe za izvajanje evakuacije, kjer je število slednjih višje 
od zakonodajnega minimuma.  
Razlika med SZ in IWAY na področju požarov in nesreč je v tem, da ima Titus d.o.o. (v 
skladu z IWAY) več usposobljenih oseb za začetno gašenje požarov ter izvajanje 
evakuacije kot to določa slovenska zakonodaja. 
EVAKUACIJSKA VAJA 
 
Podjetje Titus d.o.o. je evakuacijsko vajo (v skladu z željami IWAY) organiziralo v veliko 
večjem obsegu, kot določa zakonodajni minimum. S tem se je v podjetju bolj nazorno 
prikazalo potek nenapovedane evakuacije.  
Razlika med zakonodajno predpisano evakuacijsko vajo ter evakuacijsko vajo, ki smo jo 
imeli v podjetju (v skladu z IWAY) je v tem, da je slednja bila veliko bolj obsežna kot to 
zahteva SZ. Natančnejši opis in obseg evakuacijske vaje je opisan v točki 3.4. 
NEZGODE NA DELU 
 
Podjetja Titus d.o.o. poškodbam posveča veliko pozornosti, zato je to področje obsežno 
urejeno v skladu z IWAY zahtevami. Poleg prijave nezgode se delavcem nudi tudi 
nezgodno zavarovanje. Vsak kraj nezgode na delu se tudi fotografira, zapiše interno 
poročilo, določi vzroke za nezgodo ter ukrepe, da do slednjih ne bi več prihajalo. Poleg 
tega se poročilo o nezgodi predstavi zaposlenim na oglasni deski ter vodjem na mesečnem 
sestanku vodij oddelkov. Vsako nezgodo podrobneje zabeležimo potom internega 
obrazca, kjer se določi kdo je poškodovan, kdaj se je poškodoval, kje se je poškodoval, 
na kakšen način, kateri od varnostnih ukrepov pri delu niso bili upoštevani ter se na skici 
označi poškodovan del telesa. Poleg slednjega vodimo interno evidenco o poškodbah na 
delu ter vsak mesec izdelamo statistiko nezgod na delu. Interni obrazec za prijavo 
nezgode pri delu je v prilogi.  




Razlika med zahtevami SZ ter IWAY je torej v tem, da standard zahteva veliko bolj 
podrobno obravnavo nezgod (kot je opisano v prejšnjem odstavku) na delu kot to zahteva 
SZ.  
USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO 
 
Delavci podjetja Titus d.o.o. so vsake dve do tri leta (kot je določeno v izjavi o varnosti 
z oceno tveganja) usposobljeni za varno delo ter za požarno varnost. Test varnosti pri 
delu je sestavljen iz splošnega dela ter iz dodatnih delov. V splošnem delu se zaposlene 
pouči o splošnih zakonodajnih pričakovanjih s področja varnosti in zdravja pri delu ter 
varstva pred požarom, o načinih za varno delo, o odgovornosti posameznika pri reševanju 
in gašenju začetnih požarov, o tehničnem varstvu, prav tako morajo znati razbrati 
elemente evakuacijskega načrta ter zapisati podatke o gasilnem aparatu ter o aktiviranju 
slednjega, način aktiviranja hidranta, pouči se jih o položaju defibrilatorja ter omaric PP 
glede na oddelek na katerem delajo, o aktivni požarni zaščiti itd. Dodatni deli 
izobraževanj za VPD zavisijo od delovnega mesta posameznika – lahko gre za delavca v 
proizvodnji, nastavljalca, izmenovodjo, vodjo oddelka, viličarista, obratnega elektrikarja  
ali vzdrževalca. Prav tako je vsebina dodatnega dela odvisna od oddelka na katerem so 
delavci zaposleni. 
Standard IWAY od podjetja zahteva bolj natančno ter obsežno in pogosto usposabljanje 
delavcev kot to zahteva SZ. 
PROTIPOŽARNA OPREMA 
 
Podjetje Titus d.o.o  ima področje protipožarne opreme urejeno v skladu s slovensko 
zakonodajo, ki je navedena v prejšnji točki diplomskega dela, saj slednja to področje 
obravnava bolj temeljito kot IWAY standard.  
Razlika na področju protipožarne opreme je v tem, da SZ oziroma Tehnična smernica 
TSG – 1 00:2019 podaja bolj natančne informacije glede primerne postavitve 
protipožarne opreme kot to opredeljuje IWAY.  
POTI ZA IZHOD IN ZASILNI IZHODI 
 
Pri primerjavi zahtev slovenske zakonodaje ter IWAY standarda lahko opazimo, da 
slovenska zakonodaja bolj natančno opredeljuje področje poti za izhod ter zasilnih 
izhodov. O načrtovanju, projektiranju ter izvedbi evakuacijskih poti daje natančna 
navodila Tehnična smernica TSG – 1 001:2019, ki število in širino evakuacijskih poti 
določi glede na velikost objekta, požarno ogroženost objekta ter predvideno število ljudi, 
ki se v objektu zadržujejo. Natančna navodila o označevanju evakuacijskih poti določata 




Pravilnik o varnostih znakih ter zgoraj omenjena tehnična smernica v točki varnostna 
razsvetljava. Zakonodaja, pravilniki ter tehnične smernice torej zahtevajo več kot IWAY 
standard.  
Razlika na področju zasilnih izhodov je torej v tem, da Tehnična smernica podaja večje 
zahteve oz. bolj natančna določila glede evakuacijskih poti ter zasilnih izhodov kot IWAY 
standard.  
ALARM ZA EVAKUACIJO 
 
Področje alarma za evakuacijo v skladu z  zahtevami IWAY standarda se v dobri meri 
prekriva z zakonodajnimi zahtevami oz. z zahtevami tehničnih smernic, ki določajo 
alarmiranje v primeru požara.  




















3.4  Evakuacijska vaja Titus d.o.o.   
 
V mesecu požarne varnosti smo organizirali nenapovedano evakuacijsko vajo, ki je 
potekala med osmo in dvanajsto uro. Začetek poteka evakuacijske vaje je prikazan na 
sliki 2.  Na evakuacijski vaji je bilo udeleženih 400 oseb. 
 
Slika 2: Evakuacijska vaja Titus d.o.o. 
Vir: Interno gradivo podjetja [2] 
Osnovna izhodišča in vsebino vaje so oblikovali varnostni inženir pri Titus d.o.o. Dekani, 
vodja Službe za zaščito in reševanje Mestne občine Koper ter občinski gasilski poveljnik 
Mestne občine Koper. 
3.4.1 Scenarij evakuacije 
Na območju obrata Titus d.o.o. Dekani je prišlo do požara v oddelku galvane. Ko 
zaposleni opazijo požar, skušajo tega pogasiti vendar se požar razširi. Poteka obveščanje 
po protokolu – vratarnica– ReCO. ReCO obvesti GB Koper in PGD Dekani o požaru. 
Zaposleni začnejo z izvajanjem evakuacije. 
Vodja intervencije ob prihodu na kraj dogodka ugotovi, da gre za požar večjega obsega v 
katerem so zajeti tudi stroji, zaradi česar je prišlo do porušitve cevovoda in do razlitja 
dveh nevarnih snovi (NaOCl in HCl – tvorjenje klora) in uhajanja v okolje. Zaradi 





obsežnosti intervencije in ker so se pri nesreči poškodovale tri osebe znotraj oddelka  
galvane, med evakuacijo pa na zbirnem mestu pogrešajo 5 oseb, vodja intervencije 
zahteva, da se aktivira dodatna ekipa GB Koper ter ostala gasilska društva v občini, 
aktivira službo NMP ter obvesti Policijo ter obvesti lokalna skupnost. 
Vodja intervencije vzpostavi mesto vodstva intervencije (poveljniško mesto) ter 
sprejemno mesto. 
Policijska patrulja poskrbi za zavarovanje območja. Vodja policijske intervencije stopi v 
kontakt z vodjo gasilske intervencije in se uskladita glede zavarovanja območja požara.  
Vodja zdravstvene intervencije stopi v kontakt z vodjo gasilske intervencije in se 
uskladita glede lokacije postavitve točk za zdravstveno oskrbo in oskrbe poškodovanih. 
Služba NMP oskrbi poškodovane udeležence. 
Gasilskim enotam uspe požar omejiti in pogasiti. Vodja gasilske intervencije obvesti 
ReCO (in odgovorno osebo na Mestni občini Koper), da je požar pogašen. Zdravstvene 
enote oskrbijo poškodovane. Policija nadaljuje z izvajanjem preiskave. 
Prisotni: 
 Titus d.o.o. Dekani; 
 Služba za zaščito in reševanje MOK in Občinski štab Civilne zaščite MOK; 
 Gasilska brigada Koper; 
 Obalna gasilska zveza Koper ter prostovoljna gasilska društva; 
 ReCO Koper, Izpostava Koper URSZR; 
 Policijska postaja Koper PUK in OKC Koper PUK; 












Scenarij evakuacijske vaje je po časovnih obdobjih ter glede na vrsto imitacije prikazan 








Obseg imitacij Čas izvedbe Izvajalec 
1. požar naprava za 
meglo 
2x GBK 
1x PGD Pob-Čež 

















10.31 – 10.40 cca. Do 70 
zaposlenih 
družbe Titus 
3. pogrešani statisti 
(prostovoljni 
gasilci) 
3-5 oseb (v 
kolikor ne bo 
statistov bo 
ugotovljeno, da so 
bili le-ti najdeni 
na drugem 
zbirnem mestu) 





1 oseba – fizična 
poškodba (padec) 






2 osebi – 
zastrupitev s CO 
10.30-11.30 2 zaposleni 
Titus 
Tabela 2: Scenarij evakuacije Titus d.o.o. 
Vir: Interno gradivo podjetja [2] 
Iz tabele lahko razberemo, da se je požar oz. dim imitiralo s pomočjo naprave za meglo, 
pri čemer so posredovali gasilci iz Gasilske brigade Koper ter Prostovoljnega gasilnega 
društva Pobegi – Čežarji. Nato je sledila evakuacija zaposlenih v oddelkih galvana, 
combi, rosler, livarna ter montaža. Zaposleni so oddelke zapustili po evakuacijskih poteh 
do zbirnega mesta. Sledi ugotovitev, da je pogrešanih tri do pet oseb. Poleg tega se 




ugotovi, da je ena oseba poškodovana zaradi padca, dve osebi pa sta poškodovani oz. 
zastrupljeni s CO.  
3.4.2 Požarni načrt 
Požarni načrt je grafični prikaz situacije objekta in  delov objekta z označenimi 
nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, 
s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, 
če do požara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem.  
 
Požarni načrt izdelan za dotično evakuacijsko vajo, iz  katerega  je moč razbrati zbirna 
mesta posameznih oddelkov, območje požara, intervencijske poti, položaj elektro 
omarice ter položaj PHE  in  policije je prikazan na sliki 3 [2].  
 
 
Slika 3: Požarni načrt Titus d.o.o. 










4 Eksperimentalni del  
4.1 Tabla izredne razmere 
 
V skladu z namenom diplomskega dela smo v podjetju Titus d.o.o. izdelali tako 
imenovane »varnostne točke«, ki jih upodabljajo varnostne table. S proučitvijo 
človekovih osnovnih potreb v kritičnih situacijah smo ugotovili, katere so poglavitne 
informacije, ki jih table morajo vsebovati. Pri tem je bilo eno od vodil tudi to, da na tabli 
ni preveč informacij ali pripomočkov, saj slednje lahko osebo zmede. Sklenili smo 
izdelati tri različne nivoje varnostnih tabel in sicer: 
 rdeča tabla, ki nam je v pomoč pri morebitni požarni nevarnosti, 
 zelena tabla, ki nam je v pomoč pri nudenju prve pomoči ter 
 modra tabla, ki nam je v pomoč pri ozaveščanju za VZD, pri izbiri primerne OVO 
ter pri pregledu stanja poškodb za pretekli mesec ali poslovno leto.  
4.1.1 Rdeča tabla – požarna varnost  
Rdeča tabla, ki jo prikazuje slika 4, nam je v pomoč pri požarni ogroženosti ljudi, objekta 
ali imovine. Rdeče table so nameščene na treh lokacijah v podjetju in v neposredni bližini 
gasilnih aparatov. Gre za tablo, na kateri so nameščeni različni izvlečki informacij, ki 
nam pomagajo pri pravilnem ravnanju v primeru požara. Tako smo izdelali navodila za 
ravnanje v primeru požara, na katerih je zapisano pravilno postopanje v primeru požara 
(navodila za obveščanje klicnega centra, navodila za aktiviranje hidranta, navodila za 
aktiviranje gasilnega aparata), naštete so odgovorne osebe za gašenje začetnega požara 
(ki so za to tudi usposobljene), pritrjen je splošen izvleček požarnega reda ter načrt 
evakuacije iz katerega delavci znajo razbrati lokacije hidrantov, gasilnikov, evakuacijsko 
pot ter zbirno mesto glede na oddelek kjer se nahajajo. Vsebina table je v prilogi.  
  







Slika 4: Rdeča tabla 
Vir: Interno gradivo podjetja [2] 





Slika 5: Rdeča tabla v podjetju 
Vir: Interno gradivo podjetja [2] 
 
 




4.1.2  Zelena tabla – prva pomoč 
Zelena tabla je tabla, ki nam je v pomoč v kolikor sami potrebujemo prvo pomoč ali ko 
jo moramo nekomu nuditi. Tabla je locirana nad samim defibrilatorjem, ki je nameščen 
pri vhodu v proizvodnjo ter poleg prostora za prvo pomoč. Na tabli so navodila za 
ravnanje v primeru poškodbe oz. navodila za nudenje prve pomoči ter seznam oseb, ki so 
usposobljene in odgovorne za nudenje prve pomoči v kolikor je to potrebno. Skica zelene 



















Slika 6: Zelena tabla 
Vir: Interno gradivo podjetja [2] 
 




4.1.3 Modra tabla – ozaveščanje VZD 
Modra tabla je tabla, ki jo sestavlja več različnih dokumentov s področja varnosti in 
zdravja pri delu ter požarne varnosti  in je nameščena na mestu oglasne deske podjetja. 
Gre za večjo tablo, na kateri so nameščeni različni pravilniki, navodila, evidence in 
priporočila. Skica modre table je prikazana na sliki 7. Na modri tabli je moč najti: 
 Navodila za ravnanje v primeru poškodbe ter navodila za nudenje prve pomoči,  
 navodila za zaposlene, ki vsebujejo splošna navodila za varno delo ter navodila 
za novo zaposlene, 
 navodila za zunanje izvajalce ter zunanje obiskovalce, 
 prikaz osebne varovalne opreme (OVO), ki je predpisana v posameznih oddelkih,  
 politiko VZD, 
 odbor ZVPD, 
 pravilnike VPD (pravilnik o kajenju, pravilnik o alkoholu in psihoaktivnih 
substancah na delovnem mestu, pravil o mobilnih napravah, pravilnik o osebni 
varovalni opremi, pravilnik o mobingu itd.), 
 povzetke iz ocen tveganj za posamezna delovna mesta, 















Slika 7: Modra tabla 










5 Sklepne ugotovitve 
Pri primerjavi zakonodajnih zahtev z IWAY standardom sem ugotovila, da sta slednja pri 
nekaterih področjih skladna, pri drugih pa ne. Tako sem s temeljitim pregledom zakonov, 
pravilnikov teh tehničnih smernic ugotovila, da so IWAY zahteve ter zahteve slovenske 
zakonodaje razlikujejo na področju načrtov za ravnanje v zasilnih primerih, požarov in 
nesreč, evakuacijske vaje, nezgod na delu ter na področju usposabljanja za varno delo. 
Standard IWAY 5.2 v naštetih primerih zahteva bolj obsežno obravnavanje področja kot 
slovenska zakonodaja. Na področju protipožarne opreme so smernice ter zahteve bolj 
jasno in zahtevno opredeljene v slovenski zakonodaji kot v IWAY 5.2 standardu.  
Po organizirani obsežni evakuacijski vaji, v kateri so sodelovali vsi zaposleni smo 
ugotovili, da tak način izvedbe evakuacijske vaje deluje poučevalno. Na nadaljnjih 
usposabljanjih za varno delo smo ugotovili, da so zaposleni boljše seznanjeni s 
postopkom obveščanja in postopanja v primeru neljubega dogodka. Prav tako so boljše 
seznanjeni s položaji zbirnih mest glede na oddelek v katerem so zaposleni ter z 
odgovornostjo, ki jo nosi vsak od nas v primeru požara. Delavci vedo, da morajo v 
primeru požara o tem obvestiti sodelavce, da smo vsi odgovorni za začetno gašenje 
požarov, vedo tudi kje glede na njihov oddelek se nahaja naprava za ročno javljanje 
požara itd. Ugotovili smo torej, da je izvajanje evakuacijske vaje oz. usposabljanja za 
požarno varnost na omenjenem nivoju na zaposlene delovalo pozitivno oz. poučno in 
dobrodošlo. 
Z namestitvijo tabel »izredne razmere« oz. varnostnih točk smo želeli doseči boljšo 
prepoznavnost ključnih točk v izrednih razmerah. V primeru požara zaposleni iščejo 
rdečo tablo, ki je nameščena na takem mestu, da je vidna od daleč in iz različnih strani.  
Prav tako imajo na tabli dostopne vse glavne informacije, ki jih takrat potrebujejo. 
Podobno velja tudi za zeleno tablo, ki nam je v pomoč v kolikor potrebujemo prvo pomoč. 
Poleg omaric prve pomoči, ki jih imajo delavci na vseh oddelkih, slednja prikazuje 
položaj defibrilatorja. Po namestitvi zelene table, ki še bolj kričeče označuje položaj 
slednjega, je delež delavcev, ki vedo kje se naprava nahaja, večji.  
S postavitvijo modre table smo želeli doseči boljšo in doslednejšo seznanjenost s 
pričakovanji in predpisi varstva pri delu. Poleg splošnega osveščanja s področja varnosti 
in zdravja pri delu se delavce redno, mesečno opominja na pretekle poškodbe pri delu. 
Na modri tabli je izobešen graf, ki prikazuje število mesečnih poškodb pri delu za 
posamezni oddelek ter opis zadnje mesečne poškodbe pri delu, v kolikor je do te prišlo. 
Prav tako so navedeni ukrepi za preprečevanje poškodb, ki na bralca delujejo preventivno. 
Ob postavitvi modre table smo ugotovili, da so boljše seznanjeni z organizacijsko klimo 
v podjetju. 




6 Seznam uporabljenih virov 
[1] IWAY standard.  (pridobljeno 1.6.2020) 
[2] Interno gradivo podjetja, last podjetja Titus d.o.o. 
[3] Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ),                                                                                                                                                          
. (pridobljeno 27.5.2020) 
[4] Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 101/11).  (pridobljeno 1.5.2020) 
[5] Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11). (pridobljeno 
1.6.2020) 
[6] Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 67/05). 
(pridobljeno 1.5.2020) 
[7] Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih 
gasilnih aparatov (Uradni list RS, št.  55/15). (pridobljeno 1.6.2020) 
[8] Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 43/11 – ZVZD-1 in 38/15). 
(pridobljeno 1.6.2020) 
[9] Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št.  61/17 – GZ).  (pridobljeno 
18.6.2020) 
[10] Tehnična smernica TSG-1-001:2019. (pridobljeno 1.6.2020) 
[11] Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 
75/19). (pridobljeno 18.6.2020) 
[12] Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 81/19). (pridobljeno 2.6.2020)  
[13] Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu 









Vse priloge so last podjetja Titus d.o.o. oz. so interno gradivo podjetja.  
 PRILOGA 1 [Navodila za ravnanje v primeru požara] 
 PRILOGA 2 [Način aktiviranja gasilnih sredstev] 
 PRILOGA 3 [Evakuacijski načrt] 
 PRILOGA 4 [Izvleček požarnega reda] 
 PRILOGA 5 [Obrazec za interno prijavo nezgode] 
 PRILOGA 6 [Navodila za ravnanje v primeru poškodbe] 
 PRILOGA 7 [Osebna varovalna oprema] 
 





NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POŽARA 
 KDOR OPAZI, DA GROZI NEVARNOST POŽARA ALI EKSPLOZIJE OZ. KDOR OPAZI 
POŽAR MORA NEVARNOST ODSTRANITI (UPOŠTEVAJOČ LASTNO VARNOST), POŽAR 
POGASITI, ČE TO LAHKO STORI BREZ NEVARNOSTI ZA SEBE IN DRUGE.  
 GAŠENJE ZAČETNEGA POŽARA JE DOLŽNOST VSAKEGA ZAPOSLENEGA V 
PODJETJU.  
 V KOLIKOR SE OPAZI, DA POŽARA NI MOGOČE POGASITI IN NADZOROVATI, 
NEMUDOMA POKLIČITE NA TEL. ŠT. 112 OZ. PRITISNITE ROČNI JAVLJALNIK POŽARA.  
 POTREBNO JE OBVESTITI ODGOVORNO OSEBO PODJETJA IN OPOZORITI VSE 
ZAPOSLENE V OBJEKTU, KJER JE PRIŠLO DO POŽARA, DA TI TAKOJ IZPELJEJO 
EVAKUACIJO PO NAJKRAJŠI OZNAČENI POTI. PO POTREBI SE ZAPIRA VRATA, DA SE 
POŽAR IN DIM NE ŠIRITA.  
 ČE PRIDE DO NESREČE NAJ OSEBA, KI JE OPAZILA ALI JE NEPOSREDNO UDELEŽENA 
PRI NESREČI POSKRBI NAJPREJ ZA LASTNO VARNOST. ČE LASTNA VARNOST NI 
NEPOSREDNO OGROŽENA SE LOTI REŠEVANJA OSEB.  
 
PRI GAŠENJU MORA SODELOVATI ODGOVORNA OSEBA ZA GAŠENJE ZAČETNEGA 
POŽARA IN IZVAJANJE EVAKUACIJE.  
OBVEŠČANJE: 
 DEŽURNO OSEBJE PO RAZPOREDU TELEFONSKIH ŠTEVILK PO ODDELKIH 
 VRATARNICA: 05 6690 164 int. 164,. 
 CENTER ZA OBVEŠČANJE NA TEL. ŠT.: 112   
 POLICIJSKO POSTAJO NA TEL. ŠT.:  113  
INTERNA TELEFONSKA ŠTEVILKA VRATARNICA TITUS d.o.o.  164 
DIREKTNO SE OBVEŠČA O NESREČI Z NEVARNIMI SNOVMI EKIPO ZA NESREČE Z 
NEVARNIMI SNOVMI IN CENTER ZA OBVEŠČANJE NA TEL 112 !  
 
Center za obveščanje, telefonska številka 112. 
Centru za obveščanje oz. varnostniku se sporoča naslednje ključne podatke: 
KDO kliče? (ime in priimek) 
KAJ se je zgodilo? ( naravna ali industrijska nesreča, požar ipd.) 
KJE se je zgodilo? (Dekani, Lama, oddelek) 
KOLIKO je ponesrečencev? 
KAKŠNE SO POŠKODBE? 
KAKŠNE SO OKOLIŠČINE  na kraju nesreče? (nevarne snovi, ogenj) 
KAKŠNO POMOČ potrebujete? (gasilce s posebno opremo, reševalce, stroje) 







NAČIN AKTIVIRANJA GASILNEGA APARATA TER HIDRANTA:  
 
 
 GASILNA SREDSTVA SE PRINESE V BLIŽINO POŽARA NA TAKO ODDALJENOST, DA NAS 
PLAMEN NE OBJAME OZ. TEMPERATURA NE POVZROČA OPEKLIN, UPOŠTEVATI JE 
POTREBNO OPOZORILA NAMEŠČENA NA GASILNIH SRESTVIH:  
 
1. Sprostimo gumijasto cev. 
2. Izvlečemo varovalko. 
3. Pritisnemo ročaj sprožilnega mehanizma ali odvijemo ventil. 
4. Pritisnemo na vzvod ročnika, curek praška pa usmerimo na gorečo površino in ročnik 
pomikamo levo in desno. 
 
V primeru aktiviranja hidranta, sta potrebni vsaj 2 osebi. 
1. Odpre se omarica in razvije gasilska cev. 
2. Izvede se priklop na ventil in ročnik v kolikor cev še ni priklopljena. 
3. Zaposleni prenese cev v bližino požara, vendar na varno razdaljo in fiksno prime gasilski 
ročnik. 
4. Druga oseba odpre ventil za vodo in se pridruži prvi osebi pri gašenju na ročniku – previdno 
odpreta zasun na gasilskem ročniku. 
 
 požar se začne gasiti ob začetku roba s cik-cak gibi, 
 
 s curkom se prekriva žarišče od tal proti vrhu neprekinjeno, dokler se požara ne pogasi, če je 
možno naj se  zapre vse odprtine, ker se tako prepreči sirjenje požara. 
 
 







































PRILOGA 6  








Petra Erzetič, Primerjava IWAY zahtev s slovensko zakonodajo 
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PRILOGA 7 
 
 
